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TUJUAN PENELITIAN, ialah memperkenalkan dan mengedukasi pengetahuan 
tentang wine agar wine dapat lebih diterima dan berkembang. 
METODE PENELITIAN, ialah melalui pengamatan life style target audience, 
mempelajari target audience, wawancara dengan pelaku dalam dunia wine di Indonesia 
dan mempelajari tentang wine itu sendiri. 
HASIL YANG DICAPAI, adalah memberi sebuah informasi dan pengetahuan kepada 
target audiens untuk dapat lebih mengenal dan mengapresikan wine. 
KESIMPULAN, ialah buku yang mampu menjabarkan pengetahuan umum tentang 
wine dengan berbahasa Indonesia agar mampu mengedukasi, mendorong dan 
mendukung perkembangan win di Indonesia dengan pendekatan yang interaktif sesuai 
dengan citra wine yang di dapat 
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